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② レシピの提供  





































































    食育サークルによる食育ダンス 
咀嚼についてのパネル展示 















     エプロンシアタ
ーを披露 





生徒とおむすび作り    ペープサート 
    学生の制作によるポスター 
地域の農家に出向いての材料の収穫 材料の下処理 お
むすびづくりを生徒さんと一緒に行い。ポスターの展示 













 みんなでにんじん切り    団子作り 
































１）平成２０年 食育白書 内閣府  ２０００年 
 
  
 
 
